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Technische Unterstützung© C. Bremer 2002
Infrastruktur für eLearning
Infrastrukturelle Anforderungen
On campus: Hörsaalausstattung, Zugang


























Zusammenschluss mehrerer universitärer 
Einrichtungen zu einem Netzwerk (Rechen-
zentrum, New Media Center, Ressort Lehre)
Einrichtung für Studierende: 3 Lernzentren
Beispiel Oldenburg
Dienstleitungsnetzwerk Digitale Medien
Kooperation universitäre Einrichtungen© C. Bremer 2002
Kontakt
Claudia Bremer
Kompetenzzentrum Neue Medien 
in der Lehre Universität Frankfurt
Mail: mail@bremer.cx
WWW: www.bremer.cx
WWW: www.edulinks.de
WWW: www.rz.uni-frankfurt.de/neue_medien
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